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 AKTUELLE MITTEILUNG DES DEKANS 
 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
zunächst möchte ich Ihnen für Ihre Geduld bezüglich des Erscheinens dieser Ausgabe des Newsletters danken. 
Aufgrund personeller Engpässe und Veränderungen war ein früheres Erscheinen leider nicht möglich. Künftig 
dürfen Sie wieder mit einem regelmäßigen Erscheinungszyklus rechnen. 
 
Ferner möchte ich Sie heute über einige personelle Veränderungen im Dekanat unterrichten: 
Wie Sie vielleicht bereits erfahren haben, hat Frau Daniela Wirth-Pagano am 1. Januar 2012 das Sekretariat des 
Dekanats übernommen. 
Ebenfalls seit 1. Januar 2012 vertreten Frau Kornelia Bolz und Frau Susana Coelho die erkrankte Kollegin Frau 
Winkelmann. 
Herr Daniel Keil ist bis auf weiteres Ihr Ansprechpartner in Sachen Homepage, bis die entsprechende Position 
wieder besetzt ist, was in einigen Wochen der Fall sein wird. 
Herr Dieter Klein wird nach langjähriger Tätigkeit für den Fachbereich am 1. März 2012 in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen. 
 
Ich bin außerdem optimistisch, dass die Auswahl der KandidatInnen für die noch zu besetzenden Stellen im 
Dekanat, die Nachfolge von Herrn Klein, die ReferentInnenstellen im Studiendekanat und für die Nachwuchs- 
und Forschungsförderung sowie die Stelle eines IT-Mitarbeiters bis Ende Februar abgeschlossen sein wird und 
wir bis zum Beginn des Sommersemesters 2012 weitere personelle Verstärkung erfahren. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Sighard Neckel 
Dekan des Fachbereichs 03 
BESONDERE HINWEISE  
Schwedischer Wissenschaftspreis für Helma Lutz 
Helma Lutz ist die 21. Preisträgerin des Schwedischen Wissenschaftspreises des 'Riksbanken Jubiläumsfonds', 
einer Partnerorganisation der Alexander von Humboldtstiftung, für herausragende deutsche WissenschaftlerIn-
nen. Damit ist die Einladung verbunden, das SS 2012 an der Universität Linköping zu verbringen 
Der Fachbereich gratuliert auf das Herzlichste! 
Cornelia Goethe Preis 2011 für Dr. Irini Siouti 
Dr. Irini Siouti wurde für ihre soziologische Dissertation über Transmigrationsprozesse im europäi-
schen Raum mit dem Cornelia Goethe Preis für herausragende wissenschaftliche Forschung auf 
dem Gebiet der Geschlechter- und Migrationsforschung ausgezeichnet. Irini Siouti wird im Februar 
2012 einer Einladung für eine Gastdozentur an der University of California, Berkeley folgen. 
Der Fachbereich gratuliert auf das Herzlichste! 
















Rezepte  gegen Fachkräftemangel: Vorstellung des Projekts MIGMENTO 
HR Info Kulturzeit 






KOLLOQUIEN, VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
Symposium des Adolf-Arndt-Kreises der Friedrich-Ebert-Stiftung "Wutbürger oder Mutbür-
ger? - Demokratisierung der Demokratie"  
Samstag, 25. Februar 2012 von 10.00 bis 17.00 Uhr im Casino der Universität Frankfurt, Campus 
Westend. Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität ist Mitver-
anstalter des Symposiums. 
Spätestens seit den Protesten gegen Stuttgart 21 ist die Forderung nach mehr direkter Bürgerbeteili-
gung in aller Munde. Eine allgemeine Politikverdrossenheit, zum Beispiel auch in Form der weltwei-
ten Occupy-Bewegung, findet ihren Weg auf die Straße, um gegen politische Entscheidungen zu 
demonstrieren. 
Wie kann unter solchen Vorzeichen wieder eine bessere Annäherung von Volk und Politik erreicht 
werden? Ist mehr Bürgerbeteiligung ein probates Mittel zur Stärkung der Demokratie, oder nicht? 
Wenn ja, wie muss sie gestaltet werden? 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung und der Fachbereich Rechtswissenschaft laden Sie herzlich zum 10. 
Symposium des Adolf-Arndt-Kreises ein. Auch in diesem Jahr rechnen wir in guter Tradition mit 
spannenden Beiträgen und kontroversen Diskussionen. 
Beteiligen Sie sich und diskutieren Sie mit unseren Expertinnen und Experten aus Politik und Wis-
senschaft über das Thema "Wutbürger oder Mutbürger? Demokratisierung der Demokratie". 
Das Symposium findet am Sonntag, den  statt. 
Der Einladung im Anhang können Sie weitere Informationen entnehmen. 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis spätestens 17. Februar an das Landesbüro Hessen der Fried-
rich-Ebert-Stiftung unter Landesbuero.Hessen@fes.de. 
 
DISPUTATIONEN 
Frau Silke Müller-Hermann 
Donnerstag, 23.02.2012 um 10.15 Uhr in Raum AfE 2302 
Der Titel der Dissertation lautet: 
„Berufswahl und Bewährung in der Sozialen Arbeit – Eine empirische Studie zu den Motivlagen von 
Personen, die sich für einen Beruf der Sozialen Arbeit entscheiden“ 
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS  
Poppe, Annika/ Wolff, Jonas/ Wurm, Iris: The Normative Challenge of Interaction: Justice Con-
flicts in the International Promotion of Democracy, Papier wird präsentiert auf der IPSA-ECPR 
Joint Conference, Sao Paulo, Brasilien, 16.-19.02.2011. 
 
Politik und Ökonomie in globaler Perspektive: Der (Wieder) Aufstieg des Globalen Südens  
Tagung der DVPW-Sektion „Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik“, in Zusammenarbeit mit 
den Sektionen „Internationale Beziehungen“ und „Politische Ökonomie“ sowie den Arbeitskreisen 
„Demokratieforschung“ und „Internationale Politische Ökonomie“, 5. bis 7. März 2012, Frankfurt.  
Diese Tagung wird durch die Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert.  
Anmeldungen an <globalersueden2012@googlemail.com ist bis zum 19.02.2012 erwünscht. Weitere 
Informationen unter: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/institut_2/ anoelke/ 
dvpw_sektion_entwicklungspolitik/sektionstagungen/globaler_sueden/programm.html 
 
IPC-Workshop für Promovierende 
„Wissenssoziologische Diskursanalyse“ 
Leitung: Prof. Dr. Reiner Keller, Universität Augsburg 
8. März, 14:00-19:00 Uhr und 9. März 2012, 9:00-16:00 Uhr 






Rauch, Carsten/ Wurm, Iris: Power-Transition-Theory, Liberal Hegemony and the Problem of 
International Order, Papier wird präsentiert auf der 52. Konferenz der International Studies Associa-




Europaeischen Akademie Berlin 
Frühling der Demokratie: Die Gestaltung der europäischen Zukunft 
Seminar und Workshop für Studierende und junge Europäerinnen und Europäer in deutscher Spra-
che vom 16. bis 19. März 2012 (Freitag bis Montag) in der Europaeischen Akademie Berlin. 
Was ist Demokratie und wie funktioniert sie in Europa? Ist die Europäische Union ausreichend de-
mokratisch organisiert? 
Wie können sich Bürgerinnen und Bürger an den europäischen Entscheidungen beteiligen? Diese 
Fragen können nur im europäischen Rahmen diskutiert werden, eine nationale Perspektive führt 
nicht weit genug. 
Das Seminar richtet sich an Jugendliche sowie junge Erwachsene (bis 30 
Jahre) vor allem aus  Deutschland und Polen, aber auch aus Rumänien und anderen europäischen 
Staaten. Die Tagungssprache wird Deutsch sein. Der Teilnahmebeitrag beträgt 50,00 €. 
Link: http://www.eab-berlin.de/ 
 
IPC-Workshop für Promovierende 
„Reflexive Grounded Theory“ 
Leitung: Prof. Dr. Franz Breuer, Universität Münster 
22. März, 14:00-18:00 Uhr und 23. März 2012, 10:00-18:00 Uhr 







Internationale Tagung „(Be-)Deutungsansprüche in qualitativer Forschung 
Positionen, Strategien und Perspektiven (selbst-)kritischer Wissensproduktion“,  Goethe-
Universität Frankfurt am Main,  4. - 5. Mai 2012 
Tagungsteilnahme und Call for Abstracts 
In der qualitativen Forschung tätige Wissenschaftler_innen, die sich mit den oben beispielhaft skiz-
zierten (oder vergleichbaren) Fragen und in den Workshoptiteln erkennbaren Herausforderungen 
beschäftigen, ihre konkreten Forschungserfahrungen austauschen und so zu einer Weiterentwick-
lung eines (selbst-)kritischen qualitativen Methodenverständnisses beitragen möchten, sind herzlich 
zu der Tagung eingeladen. Ausdrücklich richtet sich die Tagung auch an interessierte Student_innen. 
Ein Ziel der Tagung ist die Förderung jüngerer Nachwuchswissenschaftler_innen, die die skizzierten 
Handlungsdilemmata oft besonders stark wahrnehmen und nach überzeugenden Strategien suchen, 
um die eigenen theoretischen Ansprüche in der Forschungspraxis umzusetzen. Diese sind herzlich 
eingeladen, durch ein Poster einen aktiven Beitrag zur Tagung zu leisten. Ein einseitiges Abstract 
zum Präsentationsvorhaben wird bis zum 26. Februar 2012 an tagung2012@methodenkritik.de er-
beten. 
Informationen zur Tagung werden auf http://www.methodenkritik.de  fortlaufend aktualisiert. 
Tagungsorganisation und Kontakt 
Die Tagung wird durch die Juniorprofessur für soziologische Sozialpsychologie und die Vertretungs-
professur für Methoden der qualitativen empirischen Sozialforschung am Fachbereich Gesell-
schaftswissenschaften in Kooperation mit dem Methodenzentrum, dem Internationalen Promotions- 
Colleg (IPC) und Studierenden an der Goethe-Universität Frankfurt durchgeführt. Als Ansprechpart-
ner_innen stehen unter tagung2012@methodenkritik.de  zur Verfügung: 
Prof. Dr. Phil C. Langer, Juniorprofessor für Soziologie mit dem Schwerpunkt soziologische Sozial-
psychologie. 
Dr. Angela Kühner, Vertretungsprofessorin für Methoden der qualitativen empirischen Sozialfor-
schung. 
Vesna Glavaski, Constanze Oth und Aisha Ahmad, Studentinnen der Soziologie am Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften 
 
Marie Jahoda Summer School „Work and Family: Balance – Conflicts – Perspectives“,  2. bis 
6. Juli 2012 
Keynote-Vorträge: 
“The Time Matrix: Can We Change Work, Family and the (Gendered) Life Course?” 
Prof. Phyllis Moen, University of Minnesota 4. Juli 2012, 19 Uhr Oesterreichische Nationalbank, Kas-
sensaal Otto-Wagner-Platz 3, A-1090 Wien 
 
“Work-Family Reconciliation and Fertility in Europe” 
Prof. Melinda Mills, University of Groningen 5. Juli 2012, 19 Uhr Universität Wien, Kleiner Festsaal 
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, A-1010 Wien 
Veranstalter: Institut für Soziologie der Universität Wien 
Weitere Informationen finden Sie unter www.soz.univie.ac.at/summer-school-2012 5 
 
Call for papers: 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on NEW HORIZONS in EDUCATION 
INTE 2012, June 5 - 7 2012,  Prague, CZECH REPUBLIC 
The International Conference of New Horizons in Education-2012 (INTE-2012)" is an international 
educational activity for academics, teachers and educators. It promotes the development and dis-
semination of theoretical knowledge, conceptual research, and professional knowledge through con-
ference activities, the conference proceeding book.The International Conference of New Horizons in 
Education-2012 aims to diffuse the knowledge and researches among academicians and lead to 
development in educational sciences.  
We would like to invite you to share your experience and your papers with academicians, teachers 
and professionals.  
Conference Language 
Papers can be sent in English, Turkish, Czech, German, Portuguese, Italian, German, French, Rus-
sian and Spanish but brief English abstract is required. Presentations should be done in English and 
all submission process will be in English. 
Deadlines: 
Abstract submission: 29th May 2012  
Full paper submission : 30th May 2012 
Registration: 30th May 2012 
 
Call for Papers: Doktoranden-Tagung „Bürgerbeteiligung am politischen Entscheidungspro-
zess“, 6.-7. September 2012 
Der Arbeitsbereich „Politikwissenschaft und politische Soziologie mit dem Schwerpunkt Staat und 
Politik in der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Kontext“ organisiert eine Tagung, die 
Doktoranden aus dem Bereich der Partizipationsforschung die Möglichkeit zum Austausch und zur 
Diskussion über die vielfältigen Formen der Beteiligung von Bürgern am politischen Entscheidungs-
prozess geben soll.  
Folgende Fragestellungen stehen dabei im Vordergrund: 
- Wie und warum entstehen neue Beteiligungsmöglichkeiten? 
- Wie sind „neue“ Formen der Beteiligung mit den „alten“ Beteiligungsformen verknüpft? 
  Welche Spannungen oder Wechselwirkungen entstehen zwischen beiden? 
- Welche Effekte haben die Beteiligungsmöglichkeiten u.a. für die politische Kultur, für 
  verschiedene politische Akteure und Organe sowie für das soziale und institutionelle 
  Gefüge? 
- Wie unterscheiden sich Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger in verschiedenen 
  Staaten/Regionen? Welche Besonderheiten und Parallelen zeigen sich im interregionalen 
  und internationalen Vergleich? 
- Wie gestalten sich Beteiligungsmöglichkeiten in nicht-demokratischen Staaten? Gibt es 
  Elemente demokratischer Bürgerbeteiligung auch in autoritären Systemen? 
Weitere Infos und den kompletten Call finden sie auf der Homepage von Prof. Geißel: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/institut_2/bgeissel/index.html 
 
Research Network „Governance in China“ and Association for Social Science Research on 
China (ASC) Joint International Conference 
Als Sprecherin des Arbeitskreises Sozialwissenschaftliche Chinaforschung (ASC) in der Deutschen 
Gesellschaft für Asienkunde veranstaltete Prof. Dr. Heike Holbig (Institut II) vom 8. bis 11. Dezember 
2011 die Jahrestagung des Arbeitskreises. Gekoppelt war die Tagung mit dem jährlichen Workshop 
des vom Bundesministerium für Forschung und Bildung geförderten Kompetenznetzes „Regieren in 
China: Voraussetzungen, Beschränkungen und Potenziale politischer Anpassungs- und Innovations-






Brock, Lothar/Holm, Hans-Henrik/Soerensen, Georg/Stohl, Michael: 
Fragile States. Violence and the Failure of Intervention, Cambridge (UK): Polity 2011, 194 Seiten. 
 
Buddeberg, Eva 
Verantwortung im Diskurs 





Living with a Reluctant Hegemon: Explaining European Responses to US Unilateralism 6 
 




The Right to Justification. Elements of a Constructivist Theory of Justice, Reihe "New Directions in 
Critical Theory" 





Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie 
Berlin, 2011, 427 Seiten 
http://www.suhrkamp.de/buecher/ueber_volkssouveraenitaet-ingeborg_maus_29607.html 
 
Reitz Sandra; Köhler, Ingo; Bäcker, Sabine; Pohl, Steffi; Wetzel, Jens: 
Menschenrechte im Unterricht. Edition Menschenrechte.  
Berlin, Horlemann Verlag, 2010, 160 Seiten.  
Abstract und Bestellung siehe http://www.horlemann.info/S-Politik-/-Gesellschaft/EM-9-|-
Menschenrechte-im-Unterricht/flypage.tpl.html  
 
Reitz, Sandra; Amsler, Peter; Möller, Lutz u.a. (Forum Menschenrechte):  
Menschenrechte und frühkindliche Bildung in Deutschland. Empfehlungen und Perspektiven. Berlin: 
Forum Menschenrechte. 




Reitz, Sandra; Gäckle, Annelene; Kunz, Daniel; Tschöpe, Gerhard; Weiser, Sigrid: 
Jetzt erst Recht. Eine Handreichung für menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik mit Jugendlichen. 
Frankfurt am Main, pro familia, 2011, 46 Seiten. 
http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/BV_Jetzt_erst_RECHT_2011.pdf 
 
Reitz, Sandra; Gandenberger, Gertrud 
Wochenschau. Politik und Wirtschaft unterrichten. Themenheft Menschenrechte. 
Schwalbach/Taunus, 2011, 32 Seiten. 
 http://www.wochenschau-verlag.info/scripts/deep.php4?typ=isbn&wert=1211  
 
SAMMELWERKE 
Baumgart-Ochse, Claudia/Schörnig, Niklas/Wisotzki, Simone/Wolff, Jonas (Hrsg.) 
Auf dem Weg zu Just Peace Governance. Beiträge zum Auftakt des neuen Forschungsprogramms 
der HSFK. Baden-Baden, 2011, 313 Seiten. 
Eis, Andreas/Oppelland, Torsten/Tischner, Christian (Hrsg.) 
Politik kulturell verstehen. Politische Kulturforschung in der Politikdidaktik. Festschrift für Carl Deich-
mann zum 65. Geburtstag, Schwalbach/Ts. 2011 
 
Geissel, Brigitte/Newton, Ken (eds.) 
Evaluating Democratic Innovations – Curing the Democratic Malaise?  
Routledge, London/New York, 2012, 222 Pages 
Siehe: http://www.routledge.com/books/details/9780415669207 
 
Hellmann, Gunther  
Das neue Selbstbewusstsein deutscher Außenpolitik und die veränderten Standards der Angemes-
senheit, in: Jäger, Thomas/Höse, Alexander/Oppermann, Kai (Hrsg.)., Deutsche Außenpolitik, Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaft 2011, 735-758. (http://www.springer-vs.de/Buch/978-3-531-
17893-6/Deutsche-Aussenpolitik.html) 
 
Nonnenmacher, Frank/ Widmaier, Benedikt (Hrsg.) 
Active Citizenship Education – Internationale Anstöße für die Politische Bildung, Schwalbach/Ts. 
2011; 158 Seiten 
 
Sachweh, Patrick/Münnich, Sascha (Hrsg.) 
Wohlfahrtsstaatliche Kultur im Umbruch? Stand und Perspektiven ideenorientierter Wohlfahrtsstaats-
forschung. Schwerpunktheft der „Zeitschrift für Sozialreform“.  
Stuttgart, 2011;  www.z-sozialreform.de 7 
 
 
Widmaier, Benedikt/Nonnenmacher, Frank (Hrsg.): 
Partizipation als Bildungsziel Politische Aktion in der politischen Bildung.  Schwalbach/Ts. 2011; 203 
Seiten 
 
Zurawski, Nils; Schmidt, Jan-Hinrik; Stegbauer, Christian (Hrg) 
Phänomen Facebook 
Frankfurt, 2012, 138 Seiten 
Sonderausgabe des Journals Kommunikation@Gesellschaft 
www.kommunikation-gesellschaft.de 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Beck, Valentin 
Interkulturelles Zusammeneben 
in: Stöcker, Ralf/Neuhäuser, Christian/Raters, Marie-Luise (Hg.) 
Handbuch Angewandte Ethik 
Stuttgart 2011 
vgl.http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/valentin_beck 
Blättel-Mink, Birgit, Menez, Raphael, Dalichau ,Dirk and Kahnert, Daniel () 
Prosuming, or when customers turn collaborators: coordination and motivation of customer contribu-
tion. 
In: Volker Wittke and Heidemarie Hanekop (Hg.): New Forms of Collaborative Innovation and Pro-
duction on the Internet. An Interdisciplinary Perspective 
Göttingen: Universitätsverlag Göttingen 2011, S. 153-176 
 
Brock, Lothar 
Von der ‚nationalen Sicherheit‘ zum ‚demokratischen Frieden‘ und weiter voran? Sicherheitsagenden 
und die Reproduktion von Unsicherheit in Lateinamerika, in: Burchardt, Hans-Jürgen/Öhlschläger, 




Frieden und Demokratie, in: Gießmann, Hans J./Rinke, Bernhard (Hrsg.): Handbuch Frieden, Wies-
baden: VS Verlag 2011, 281-293.  
 
Brock, Lothar 
Von der liberalen Universalpoesie zu reflexiver Friedenspolitik! Die Demokratie als Medium einer 
brisanten Vermittlung zwischen Frieden und Gerechtigkeit, in: Baumgart-Ochse, Claudia/Schörnig, 
Niklas/Wisotzki, Simone/Wolff, Jonas (Hrsg.) Auf dem Weg zu Just Peace Governance. Beiträge 
zum Auftakt des neuen Forschungsprogramms der HSFK, Baden-Baden: Nomos 2011, 47-70. 
 
Brock, Lothar: 
Between Divergence and Convergence: The State in Peacebuilding, in: Goetschel, Laurent (Hrsg.): 
The Politics of Peace: From Ideology to Pragmatism?, Münster: Lit Verlag 2011, 61-78. 
 
Brock, Lothar 
Staatenordnung und Weltgesellschaft. Wie weiter mit der Überwindung staatenzentrierter Ansätze in 
den Internationalen Beziehungen, in: ten Brink, Tobias (Hrsg.): Globale Rivalitäten. Staat und Staa-
tensystem im globalen Kapitalismus, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2011, 45-65. 
 
Brock, Lothar/Liste, Philip 
Nord-Süd-Beziehungen. Postkoloniale Handlungsfelder und Kontroversion, in: Staack, Michael 




in: Michael Staack (Hrsg.) 
Einführung in die Internationale Politik: Studienbuch 




Warum Menschen verantwortlich sind. Apels transzendentale Letztbegründung und Lévinas’ Phä-
nomenologie des Anderen im Diskurs  8 
 
in: Matthias Flatscher, Iris Laner u. a. 
Neue Stimmen der Phänomenologie  
Traugott Bautz, Nordhausen 2011, 285-298 
 
Deitelhoff, Nicole/Geis, Anna 
Die Privatisierung des Militärs 
in: Leonhardt, Nina/Werkner, Ines-Jacqueline (Hrsg.) 
Militärsoziologie – Eine Einführung 
Wiesbaden, VS-Verlag, 2011, 139-157 
 
Deitelhoff, Nicole/Wolff, Jonas/Wisotzki, Simone 
Das Werk von Harald Müller auf dem Weg zu „Just Peace Governance“ 
in: Baumgart, Claudia/Becker, Una/Schörnig, Niklas/Wisotzki, Simone/Wolff, Jonas (Hrsg.) 
Just Peace GovernanceFrankfurt, Campus, 2011, 27-44 
 
Deitelhoff, Nicole/Wolf, Klaus Dieter 
Business in Zones of Conflict: an emergent corporate security responsibility 
in: Voiculescu. Aurora/ Yanacopulos, Helen (Hrsg.) 
The Business of Human Rights. An Evolving Agenda for Corporate Responsibility 
London, Zed Book, 2011, 166-187 
 
Deitelhoff, Nicole 
Gerechtigkeit und Frieden durch den Internationalen Strafgerichtshof? 
in: Braml, Joseph/Risse, Thomas/Sandschneider, Eberhard (Hrsg.) 
Einsatz für den Frieden. Sicherheit und Entwicklung in Räumen begrenzter Staatlichkeit, DGAP-
Jahrbuch Internationale Politik, München, Oldenbourg, 2011, 287-294 
 
Dhawan, Nikita 
Transitions to Justice. 
in: Susanne Buckley-Zistel/Ruth Stanley (Hrg.) 
Gender in Transitional Justice. 
Basingstoke, 2011, Seiten: 264-283. 
 
Ehrmann, Jeanette 
‚Jenseits der Linie‘. Ausnahmezustand, Sklaverei und Thanatopolitik zwischen Aufklärung und (Post-
) Kolonialismus. 
in: Loick, Daniel (Hrsg.) 
Der Nomos der Moderne. Die politische Philosophie Giorgio Agambens 




Governance in entgrenzten Demokratien: Forschungsperspektiven für die politische Bildung, in: Eis, 
Andreas/Oppelland, Torsten/Tischner, Christian (Hrsg.): Politik kulturell verstehen. Politische Kultur-
forschung in der Politikdidaktik. Festschrift für Carl Deichmann zum 65. Geburtstag, Schwalbach/Ts. 
2011, S. 135-147 
 
Eis, Andreas 
Transformation von Staatlichkeit: Fachkonzepte und Deutungswissen in der qualitativen Lern- und 
Unterrichtsforschung, in: Goll, Thomas (Hrsg.): Fachdidaktische Basis- und Fachkonzepte. Schriften-
reihe der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung, Schwal-
bach/Ts. 2011, S. 91-102 
 
Eis, Andreas 
Unionsbürgerschaft und Bürgerschaftspraxis als Gegenstand der qualitativen Unterrichtsforschung, 
in: Nonnenmacher, Frank/Widmaier, Benedikt (Hrsg.): Active Citizenship Education. Internationale 
Anstöße für die Politische Bildung, Schwalbach/Ts. 2011, S. 82-95 
 
Forst, Rainer 
The Justification of Human Rights and the Basic Right to Justification. A Reflexive Approach (Wied-
erabdruck) 
in: Claudio Corradetti (Hg.) 
The Philosophical Dimensions of Human Rights. 






in: Martina Löw und Georgios Terizakis (Hrsg.) 
Städte und ihre Eigenlogik. Ein Handbuch für Stadtplanung und Stadtentwicklung. 
Frankfurt a. M./New York: Campus, 2011, S. 37-46 
 
Frank, Sybille und Silke Steets 
“Sportstadien als leistungssteigernde Architekturen” 
in: Franz Bockrath (Hrsg.) 
Anthropotechniken im Sport 
Bielefeld: Transcript, 2011, S. 199-224 
Geis, Anna/Schörnig, Niklas  
Friedensmächte, Kriegsmächte: Demokratien als Weltordner 
in: Baumgart, Claudia/Schörnig, Niklas/Wisotzki, Simone/Wolff, Jonas (Hrsg.): 
Just Peace GovernanceFrankfurt, Baden-Baden, 2011, 71-92 
 
Geissel, Brigitte 
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Organisation: Christian Stegbauer 
 
ABGESCHLOSSENE PROMOTIONEN  
Wurm, Iris  
Fremde oder Freunde? Die Kooperationspolitik des demokratischen Hegemons USA gegenüber 
seinen autokratischen Partnern Saudi-Arabien und Pakistan 
 
In ihrer Dissertation mit dem Titel "Fremde oder Freunde" beschäftigt sich Iris Wurm mit der Koope-
rationspolitik des demokratischen Hegemons USA gegenüber seinen autokratischen Bündnispart-
nern Saudi-Arabien und Pakistan. 
 
1.  Gutachter: Prof. Dr. Harald Müller 
2.  Gutachterin: Prof. Dr. Tanja Brühl 
 
AUSSCHREIBUNGEN 
Akademiepreis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
Mit dem Akademiepreis sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fächer ausgezeichnet 
werden, deren Forschungsleistungen neue Horizonte eröffnen, also den Moment des Beschreitens 
neuer und viel versprechender Wege markieren. 
Wir bitten Sie, die Suche nach geeigneten Kandidaten für den Akademiepreis zu unterstützen und 
diesen Nominierungsaufruf in Ihrem Verantwortungsbereich bekannt zu machen. 
Nominierungsfrist: 31. März 2012. 
Nominierungen senden Sie bitte an: 
Renate Nickel 
Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften 
Renate Nickel 
Leiterin des Präsidialbüros 
Jägerstraße 22-23, 10117 Berlin 
phone       +49 (0) 30 20 370 241 








ATLANTIS Transatlantic Degree Program in International Security and development policy 
The Atlantis Transatlantic Degree Program in International Security and Development Policy is in-
tended to prepare students to work effectively with security and development practitioners from Eu-
rope and the United States and to develop future practitioners who have a mutual understanding of 
European and American security and development paradigms.  This program is two years in length 
and results in two master’s degrees—one from a university in the United States and one from a uni-
versity in Europe.  It involves post-graduate work at three universities—the Maxwell School of Citi-
zenship and Public Affairs at Syracuse University in the US, the Hertie School of Governance in Ber-
lin, and the International Institute of Social Studies of Erasmus University in The Hague.  
Mehr Informationen gibt es hier: http://www.maxwell.syr.edu/atlantis/us/  




Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre 2012 
Eingabefrist ist in diesem Jahr bereits der 12. März 2012; die Vorschläge werden in diesem Jahr  
erstmals direkt online über die neue Website www.Lehrpreis-Hessen.de eingereicht. 
Projekte, die im vergangenen Jahr in die engere Begutachtungsphase erreicht haben, können – in 
aktualisierter Form - erneut eingereicht werden. 
Für eventuelle Rückfragen und Unterstützung bei der Antragstellung steht Ihnen die Stabsstelle Leh-
re und Qualitätssicherung (Frau Dr. Schulmeyer-Ahl schulmeyer@pvw.uni-frankfurt.de und Frau 
Barthold barthold@pvw.uni-frankfurt.de) selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
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Postdoc Research Position 
Für die Besetzung einer vollen Stelle im Rahmen eines DFG geförderten Projekts sucht das Max-
Weber-Institut für Soziologie der Universität Heidelberg eine/n promovierte/n Soziologen/in mit 
Kenntnissen in der Organisationssoziologie und Netzwerkanalyse. 




Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/profil/eturm/downloads/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 





Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/fiona): 
•  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS arbeiten möchten, müssen Sie sich 
über den VPN-Service einwählen: 
https://vpn-einwahl.uni-frankfurt.de/+CSCOE+/logon.html 
•  Erste Schritte in NPS: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/docs/erste-Schritte-in-NPS-FB3.pdf 
•  Hinweise zu Überschriften, Textauszeichnung und Formatierung: 
http://www.muk.uni-frankfurt.de/cd/web/styleguide.html 
•  Frequently Asked Questions: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
•  Schulungsunterlagen (für das momentane Layout): 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/pdf/Schulungsunterlagen_fuer_Redakteure_01.pdf 




Informationen zum FBR auf der Homepage 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 stets unter  
http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann sich für den 
Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine / Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frankfurt, 
Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) angemeldet 
werden. 
 
MITTEILUNG DER REDAKTION 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, 
 
in diese redigierte Ausgabe des Newsletters 1/2012 wurden alle von Ihnen bis 13. Februar einge-
reichten Meldungen aufgenommen. Außerdem wurden alle unter der Redaktionsadresse noch vor-
handenen Meldungen ein weiteres Mal überprüft,  um Vollständigkeit zu gewährleisten. 
 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass zur Zeit das Formular für Newsletter-Meldungen aufgrund 
eines technischen Problems nicht funktioniert und Sie bitten, für Meldungen bereits bei Ihnen vor-
handene Formulare zu benutzen. Ich werde Sie informieren, sobald dieses Problem behoben ist. 
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Ich bitte um Verständnis für die aufgetretenen Anlaufschwierigkeiten.  
Für Anregungen und konstruktive Kritik bin ich jederzeit offen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 





Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sighard Neckel, Dekan 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Donnerstag, der 9. März 2012 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter vorläufig bereits vorhandene Formulare. 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
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